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・下段： のう ちク移をは保鮭所内の行91（など共体験による逹沈~I合で． その石側は行料や院日の話など知誨による達成，¥1合。
• ▼ 22期生に比ぺ20％以上低ドしたいの。＾ ：20％以 r．K昇した bの。 ＊ 実体験より知識から遠成したと自己評価した実習内
容が多かったもの。

























行った。回収率は118校， 69.4％であ った。 内訳







































位とした看護の役割が理解できた」 32.7% (16 
人），「4.生活環境 ・習慣と保健の関わりが理
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22期生 23期生
A 88 3 84. 7 
B 78 2 83 7 
C 91 5 93 2 
D 70.9 64 8 
E 93 9 88 8 













図 2 実習 目標分類経験度（％）
22期生 23期生
A 60 2 41 9 
B 49.0 39.5 
C 69.1 55.8 
D 44.9 35 2 
E 73 0 55 6 















図 3 実習目標分類別達成度（ ％）
表 1 実習項目体験人数とその回数
項 目 人数 （％） 回数 項 目 人数 （％） 回数
成 1)一般健康診断 ・相談 27 (55 1) 28 4)骨塩批側定車 16 (32. 7) 16 
人
2)大型健康増進車 15 (30 6) 15 5)いきいき廿づくり教室 8 (16 3) 8 
保
健 3)健康増進クりニ ック 19 (38 8) 19 6)家庭訪問＊ 15 (30 6) 16 
母 l)乳幼児健康相談 14 (28 6) 14 4)療育 ・総合療育相談 1 (2 0) 1 
子
2)要観察児指迫教室 8 (16 3) 8 5)家庭訪問＊ 6 (12 2) 6 
保
健 3)三歳児健康審査 13 (26.5) 13 6)妊婦健診 ・相談 3 (6 1) 3 
粘 l)精神保健相談 4 (8.2) 4 4)精神節害者共同作業所 40 (81 6) 57 
神
2)精神囮害者患者会 7 (14 3) ， 5)家庭訪問＊ 23 (46 9) 29 
保
健 3)精神障害者家族会 5 (10.2) 5 
l)機能訓練 6 (12.2) 6 7)栄養滸導 1 (2 0) 1 
そ 2)愛育委員会 1 (2.0) 2 8)同和地区巡回健診 ・相談 7 (14 3) 7 
3)保健婦研修会 4 (8 2) 4 9)ポランティアグループ連絡会 2 (4 1) 2 
(1) 
4)在宅介護者の集い 2 (4 1) 2 10)痴呆老人，患者介護者研修会 2 (4 1) 2 
他 5) リフレ ッシュ講座 1 (2. 0) 1 11)難病息者交流会（パーキンソン病） 5 (10 2) 5 
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表 3 保健所実習におけ る担当教員の割合
短大 専門 合計
専任教員 ※13 3 16 
臨地看護姉 1 2 3 
保健婦 ※11 12 23 
助産婚






























短期大学 専門学校 ムロ 計
実習している 52 (96.3) 46 (71 9) 98 (83 1) 
実習していない 1 (1 9) 17 (26 6) 18 (15 2) 
無 回 クロ 1 (1 9) 1 (1 9) 2 (1 7) 
合 計 54 (54 0) 64 (46 0) 118 (100) 
表 5 地域看護学実習を実施 している94校の実習場所
短期大学 専門学校 合計
保健所 38 52 90 
訪問看護ステーション 16 11 27 
市町村保健センター 14 13 27 
病院訪問看護部 4 7 11 
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